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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
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“Wahai orang-orang yang beriman!!! Jika kamu menolong agama Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”  
(QS. Muhammad : 7) 
 
“Barangsiapa yang cita-citanya adalah Dunia pastilah segala urusannya akan 
Allah cerai-beraikan, dan kemiskinan akan selalu terbayang dihadapan 
matanya. Sementara dunia yang dia peroleh sebatas yang telah Allah tetapkan 
baginya. Sedang orang yang cita-citanya Akhirat maka Allah akan melengkapi 
segala urusannya, dan kekayaan akan terbayang dalam hatinya. Sementara 
Dunia sendiri akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk”   
(Riwayat Ibnu Majah, di shahihkan oleh Syaikh Al-Albani)  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru matematika SMP 
se-kecamatam Jatinom kabupaten Klaten terhadap pengintegrasian pendidikan 
karakter dalam pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan 
adalah guru matematika SMP se-kecamatan Jatinom. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini dengan angket dan wawancara. Teknik analisis data 
dilakukan secara interaktif. Keabsahan data digunakan teknik trianggulasi. Hasil 
penelitian (1) Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran adalah 
suatu penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan pembelajaran yang 
bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang 
mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia dari siswa 
secara utuh dan terpadu; (2) Latar belakang munculnya pendidikan karakter saat 
ini, didorong oleh beberapa permasalahan komplek yang saat ini sedang melanda 
bangsa Indonesia. Permasalahan yang dimaksud antara lain : korupsi, narkoba, 
perkelahian, asusila, pembunuhan dan tawuran pelajar. Selain itu, perilaku siswa 
di sekolah terkadang belum bisa menunjukkan sikap baik. Banyak siswa yang 
perlu belajar untuk bisa menghormati dan menghargai guru ataupun sesama 
temannya; (3) Bentuk pembelajaran dalam pendidikan karakter dibuat dengan 
cara diintegrasikan pada semua mata pelajaran, bukan dengan penambahan mata 
pelajaran baru tentang pendidikan karakter. Hal ini karena setiap mata pelajaran 
pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda serta untuk menjaga efisiensi 
waktu jam pelajaran disekolah. Selain itu, pada mata pelajaran Agama dan 
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